
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kaart opgemaakt in 2001 door:
P. JACOBS, S. LOUWYE, T. POLFLIET (UNIVERSITEIT GENT)
R. ADAMS, S. VERMEIRE (HAECON N.V.) 
i.s.m. G. DE MOOR
Schaal: 1/50.000
